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Актуальность проблемы. Условия, в которых находится 
социальная сфера современной Беларуси, особые. Их специфика 
обусловлена резким вхождением страны в эпоху новых экономических 
отношений, повлекших за собой резкое ухудшение социально- 
экономического положения значительной доли населения. На современном 
этапе в Республике Беларусь экономическая система находится в стадии 
стагнации: самые оптимистические прогнозы не позволяют надеяться на 
то, что только через государственные формы социальной помощи страна в 
обозримом будущем сможет развязать узел социальных проблем [10]. 
Поэтому, принимая во внимание политическое и социально-экономическое 
состояние общества, важной задачей является соединение всех 
направлений и форм как профессиональной, так и непрофессиональной 
социальной работы в единую систему, способную к гибким и 
эффективным изменениям в интересах людей [57]. Как показывает мировой 
опыт социальной работы [31; 37; 56; 57;], мощным инструментом развития 
общества в данном случае может выступить различные общественные 
движения и объединения.
Все существующие в обществе структуры условно делятся на три части 
(сектора) [37; 56]. Первую часть, или первый сектор, составляют 
государственные органы, которые охватывают все ветви государственной 
власти: законодательную, исполнительную и судебную, т.е. первый сектор - 
это и есть государство как организация политической власти.
Второй сектор - это вся совокупность предприятий и иных организа­
ционных структур, которые занимаются производственной деятельностью, а 
также оказанием услуг. Это, в сущности, те структуры, которые составляют 
экономическую основу общества. Главной целью их деятельности является 
получение прибыли. Именно для этого сектора первостепенное значение
имеет рыночная экономика - отношения, без которых его существование 
просто немыслимо.
Третий сектор охватывает широкий спектр различных организаций, 
которые не входят в первые два. Это, в основном, некоммерческие организа­
ции, которые созданы не с целью получения прибыли и распределения ее 
между создателями, а с целью оказания помощи нуждающимся, открытия 
нового дела, внесения определённых изменений в существующий порядок 
вещей [18; 21; 40; 57]. Это такие объединения людей, которые не имеют 
статуса государственных организаций. Они подходят под определение 
«некоммерческие организации». Существуют черты, специфически 
присущие только третьему сектору. Они содержат следующие особенности: 
выражение инициативы некоммерческого характера, самоорганизация на ос­
нове объединения, демократическая система управления, дух добровольче­
ской работы, стремление к достижению общественного блага, самопомощь и 
помощь ближнему[5 7]. К третьему сектору относятся различные формы 
зарегистрированных и незарегистрированных объединений, созданных по 
инициативе граждан. Целью этих организаций является выражение и защита 
интересов определенных социальных и профессиональных групп, 
достижение значимых для общества изменений, раскрытие потенциала 
каждой личности.
Общественные объединения - лишь одна группа некоммерческих ор­
ганизаций, под которыми понимаются «добровольные формирования граж­
дан, которые они образовали на основе общности интересов для совместной 
реализации гражданских, экономических, социальных и культурных 
прав» [38]. Понятие «общественное объединение» используется в 
Республике Беларусь для обозначения организаций, принадлежащих к 
третьему сектору. В научной литературе существует ряд терминов, служа­
щих для определения этого явления. Наиболее часто встречаются такие, как 
«некоммерческий сектор», «неприбыльный сектор», «третий сектор»,
«независимый сектор», «благотворительный сектор», «добровольческий 
сектор».[38; 58;] Каждый из них акцентирует внимание на какой-либо 
важной стороне деятельности неправительственных организаций: 
неприбыльном характере деятельности, автономии от государственных 
структур, промежуточном положении в обществе, ориентации на оказание 
благотворительных услуг, добровольности членства и участия в акциях 
организаций.
Поскольку система профессиональной социальной помощи 
нуждающимся испытывает трудности в решении проблем детской 
беспризорности, алкоголизма, преступности, безработицы, в оказании 
социально-психологической поддержке инвалидам, детям-сиротам, детям из 
неблагополучных семей, пожилым людям и так далее, а так же, учитывая тот 
факт, что количество людей, нуждающихся в помощи не уменьшается, 
возрастает значение третьего сектора, поскольку осуществляемая им 
деятельность приносит ощущаемую пользу. Члены общественных 
организаций и волонтеры сами заинтересованы в решении проблемы, что во 
многих случаях является определяющим фактором успеха. Кроме того, 
между проблемой и людьми, которые пытаются ее решить, нет длинной 
бюрократической цепочки. Это позволяет не распылять средства и 
действовать гораздо оперативнее. Наконец, любая проблема имеет 
множество решений, однако они в разной степени соответствуют реальным 
нуждам социальных групп, в интересах которых эта проблема решается. 
Очевидно, что общественные объединения в силу лишенных формализма 
контактов с населением будут более чутко реагировать на его реальные 
нужды. В связи с этим исследование деятельности волонтёрских 
организаций в Республике Беларусь на современном этапе становится крайне 
актуальным.
Научные исследования Г.А. Бутрима, А.И. Васильевой, 
Ж.И.Мицкевич, А.А. Панько, В.Г.Сенько и других белорусских учёных
показывают, что, несмотря на влияние на национальную экономику, 
деятельность неприбыльных организаций часто у нас не принимается во 
внимание, хотя в некоммерческом
секторе различных стран мира работают профессионалы. Так, согласно 
данным исследований на март 1997 года, 76 университетов и колледжей 
США ввели программы, нацеленные на изучение различных аспектов 
управления общественными организациями [6]. В Беларуси, России, Украине 
управление общественными организациями не изучается ни в одном ВУЗе, 
хотя именно студенты первых курсов наиболее активно принимают участие 
в деятельности общественных организаций в качестве волонтеров. Интерес­
ным в этом плане является и то, что большинство незарегистрированных 
общественных объединений, основная цель которых - оказание помощи ну­
ждающимся, действуют в виде волонтерских клубов, создаваемых при шко­
лах и других учебных учреждений чаще всего под руководством социальных 
педагогов и социальных работников либо людей, имеющих какое-либо от­
ношение к социальной работе и рассматривающих волонтерство как уни­
кальную для человека возможность удовлетворения социальных и личных 
потребностей.
В настоящее время проблема волонтерства привлекает все больше ис­
следователей, однако преобладают научные работы российских педагогов- 
ученых: статьи М.Е. Кульпединовой, Г.И. Никаноровой, С.В. Тетерского, 
Т.В. Трухачевой, Е.Е. Чепурных, докторские диссертации Н.Ф. Басова, 
А.В. Волохова, Л.Е. Никитиной и Е.Е. Титовой. В Республике Беларусь ис­
следование данной проблемы ведут Т.Н. Кузьмина, Л.Л. Лазарчук, Е.А. Лев­
ченко, А.П. Морова, Е.В. Радько, Л.И. Смагина, М.А. Станчиц и другие. 
Вопрос о сущности волонтёрских организаций, их социально-экономических 
функциях освещался во многих исследованиях зарубежных авторов: 
М.Вудкок, Д.Фрэнсис, А.Токвиль, И.Фришман, Б.Хопкинс, Р.Шиндлер, 
Р.Стейк.
Таким образом, ввиду актуальности данной проблемы, её социально­
педагогической значимости а также ее недостаточной научной изученности 
была выбрана тема диссертационного исследования: «Педагогические 
основы деятельности волонтёрских объединений в Республике Беларусь».
Цель исследования: раскрыть теоретико-практические основы и 
выявить условия эффективности деятельности волонтёрских организаций в 
Республике Беларусь.
Задачи исследования:
1. Проанализировать теоретическую разработку проблемы 
волонтёрского движения в зарубежной и отечественной педагогике.
2. Определить содержание волонтёрского движения.
3. Выявить педагогические основы деятельности волонтёрских 
объединений в Республике Беларусь.
4. Определить условия, при которых деятельность волонтёрских 
организаций будет осуществляться наиболее эффективно.
Объект исследования: деятельность волонтёрских организаций.
Предмет исследования: деятельность волонтёрских организаций по 
решению социальных проблем населения.
Общая гипотеза состоит в следующем: принимая во внимание 
современное социально-экономическое, политическое состояние в 
Республике Беларусь решение социальных проблем населения будет 
успешным при условии соединения в единую систему всех направлений и 
форм как профессиональной социальной работы так и деятельность 
общественных благотворительных, волонтёрских организаций, в которых 
преобладают непрофессиональные действия по оказанию помощи 
населению.
Теоретико-методологической основой исследования являются 
психолого-педагогические концепции, обосновывающие понятия 
«деятельность», «волонтёрская деятельность»; законодательные акты,
программные документы, определяющие содержание деятельности 
волонтёрских организаций; педагогические основы организации воспитания 
в коллективе (А.С. Макаренко, В.А Сухомлинский, А.В. Петровский); теория 
потребностей (А. Маслоу), исследования мотивации деятельности 
(JI.C. Выготский, А.Б.Орлов, Р.С. Немов).
Чтобы решить поставленные задачи, проверить и подтвердить 
выдвинутую гипотезу использовался ряд взаимодополняющих методов:
1) изучение и анализ диссертаций, монографий, научных трудов по 
исследуемой проблеме;
2) анализ и обобщение отечественного и зарубежного опыта деятельности 
волонтёрских организаций;
3) педагогическое наблюдение за процессом деятельности волонтёрской 
организации «Витебский молодёжный клуб адаптивной физической 
культуры и спорта»;
4) беседы с преподавателями, студентами ВГУ им. П.М. Машерова по 
проблеме исследования;
5) анкетирование студентов ВГУ им. П.М. Машерова, учеников 
вспомогательной школы № 26 города Витебска.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоит 
в том, что:
- раскрыто содержание понятия «волонтёрская деятельность», выделены 
существенные признаки изучаемого явления;
- рассмотрена практика волонтёрского движения по решению социальных 
проблем населения в Республике Беларусь;
- изучена и проанализирована мотивационно-потребностная сфера 
участников волонтёрского движения;
выявлены специфические условия деятельности волонтёрских 
организаций, при которых она будет успешно осуществляться.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
выделенные педагогические условия эффективности деятельности 
волонтёрских организаций могут быть использованы социальными 
педагогами и организаторами при управлении волонтёрским объединением 
для достижения наилучших результатов своей работы.
На защиту выносятся следующие положения:
1) в современных социально-экономических и политических условиях 
состояния общества возникает потребность в создании системы 
комплексного и дифференцированного социального обслуживания 
различных категорий населения. Это обусловлено изменяющейся системой 
социокультурного пространства жизнедеятельности человека, стремлением 
гуманизировать его общественное бытиё, повысить уровень духовно­
нравственной культуры;
2) одним из путей решения социальных проблем в современном обществе 
являются волонтёрские организации, цель которых -  выражение и защита 
интересов определённых социальных и профессиональных групп, 
достижение значимых для общества изменений, раскрытие потенциала 
каждой личности;
3) основными критериями эффективности деятельности волонтёрских 
объединений выступают: мотивация деятельности, удовлетворение
важнейших социальных потребностей, управление волонтёрской
организацией, стиль лидерства, форма организации деятельности, величина и 
композиция коллектива.
Структура и объём диссертации: диссертация состоит из введения, 
двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. 
Полный объём диссертации составляет 84 страницы, основной текст 54 
страницы, приложение 14 страниц. Количество использованных источников 
60 наименований.
Данные материалы могут быть использованы в практической работе 
социальными педагогами, участниками и руководителями волонтёрских
объединений для организации успешной деятельности и перспективного 
развития волонтёрского движения в Республике Беларусь.
